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Apartado de Cerreos, 140 C A L I S T A 
s p o n n e s e l I r e o l e 
F . n e l s e c t o r d e 
n u e s t r a s f u e r z a s 
L e p o n t o y n u e s t r a 
g l o r i o s a M a r i n a 
£¿Üna ves más la Cristiandad ha. conmemorado, con la 
¿esta de Nuestra Señora del Rosario, la trascendental vicio* 
na de las armas españolas, en el golfo de Lepanto. Para la 
España de hoy no debe pasar inadvertida la í¿cha, máxime 
cuando las circunstancias de la batalla de Lepanta son, en 
su aspecto de ia orientación del muado Un paiecidas a és-as 
en las que nes movemos, ya que ayer el Gran i ireo y hoy 
el Üuicncvismo amenazaban, de igual forma, hundir ia civi-
lización cristiana, y apresar a j&uropa en las garras de la 
barbarie. 
Pero ayer, como hoy, la España de los destinos provi-
denciales, bajo la sombra de la Cruz toma la espada para 
defender la Civilización y ia libertad ael Mundo. Un caudillo, 
joven y español también, como añora, hijo del tímperador 
Canos V, > nermano del Key fenpe 11, ei monarca más po-
deroso de la tierra, dirige la magna empresa de la que dijo 
nuestro Miguel de Cervantes que pernio un brazo en aquea^ 
ocasión, que es ia más grande que vieron ios siglos pasudos 
y esperan ver ios veuiaeros. 
rorque efectivamente, las flotas de España y sus aliadas 
y las 4«H í urco, eran tan p Jtentes que come dijo el poeta 
«debajo de las veías desaparece la mar»... 
La Iglesia instituyó la fiesta del Kosario y añadió a ia 
Letanía ia advocación de «Auxilio Cariatianoium» en me-
moria del triunfo salvador y magnifico, ¿.as armd^ imperia-
les de Üspana Orinaron con aureolas de victoria exceisa, JLa 
catástrofe se atejo de Europa... 
Hoy como «»jer, los navios de guerra españoles, aún 
cuando menores en número iguales en aliento, en esiuerz^ y 
en animo elevan el nombre ue hispana y saben mantener a 
ra>a en ios mares a los nuevos corsarios de la baroarie y la 
desirueción. 
Al recordar lo que fué el poderío man tima de España, 
demostrado en Juepanco, abramos el corazón a las más ri-
sueñas esperanzas; ios marino j de hoy continúan aquella 
diamanuna y maravillosa tradición que les hizo temíaos y 
admiraaos y señores de ios océanos... 
Las hazañas de la Marina de guerra de ahora nos lo de-
muestran. V su fe y su españolismo son iguales a aquellos 
ûe antes de partir de barceiona confe**run y comulgaron 
aesae ei generalísimo de ra armada fusca el uuimo grumete. 
Son ios mismos, hijos ae la Üipaña inmoiui, ansiosa de 
Uevar la cultura, ia religión y ia libertad verdaderas por to-
do el Universo. 
Abramos el corazón a ia esperanza con este recuerdo. 
A menos de tres kilóme-
troŝ de Cangas de Unís 
Mensaje de la noche por SPECTATOR 
\ tHa aparecido el soí, se ha asturiana, para que no quede 
^cado, aunque no del todo, I pleura 
w ba¿ro ae ios zapatas y he-' 
naos seguido caminando. 
, hs de suponer q^e ios ro-
jos no serán parndarios de 
ia frase que aiirma que ei sol 
^ e para todos, porgue ape-
âs ha surgido de las nuevas, 
ÍOs han visto en apurado 
Compromiso» 
Ksiabamos antes del tempo-
P en Uais, ea m carretera de 
^ábrales a C<»ngas de Unís, 
y a pesar de ia continua Uu-
^* y de ia densa nieo.a, pu-
mmos negar a Covadonga, 
«i como coute ia otra nuene. 
lamoién avanzamos en la 
oruift del ¿¿¿aa y suoimos por 
ja ruta 4e Cangas de Uuis, 
Por donde ios jalones fueron 
"JttUíío, Mestas y Corao. Üs-
* aa sido mi ruia d s noy. i-a 
jarretera está compieiamente 
^parada y no queda más re-
^erao ae la guerra que ei 
jmevo puente que acredita ia 
j^buaaa y maestría de núes-
«Os iagemeros. 
pueoio de Mestas, de 
^ndeei enemigo debió de 
! T r apresuradamente porque 
«o sospecnaba que baoia de 
•** dettaiÜJttü0 en pieuo tem 
POfal, no ha sufrido inclemen 
r**« Hay que seguir mas allá, 
JJr* Corao, para daíse 
^«»ta de toda la íuria vesá-
moa que anima la besoaudad 
esta gente, que va a des 
h j>aso a paso, ia tronra 
P e ñ o r r o y a t e n i m p o r t a n t e r e c t i f i c a c i ó n , o c u p a r o n 
M e m b r i l i e j o , C e r r o d e l M a d r o ñ a l y C e r r o M a j a n o 
CuartelJ%6eaeral del Generalísimo 
Sección á e ^ ;Información.-Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en ests Cuartel General iusta las 20 horas 
del día de hoy, 7 de octubre de 1937, 
EJERCITO DEL NORTE 
Frente de Asturizo,—En el sector oriental se han rechazado los contraataques del ene-
migo a las posiciones últimamente ocupadas, causánJole numerosas bajas. 
El tiempo tiende a mejorar. 
En el sector occidental, sin novedades dignas de mención. 
F/éntá de Ltón.—Naestras fuerzas han sido contraatacadas en Monte Pinao y Loma Ajo 
y no sólo han rechazado ai enemigo, causan lole grandes pérdidas, sino que pasando a ia 
ofensiva, han logrado ocupar la base de partida enemiga de ios CaaCilloaes, cogiendo 22 muer* 
toa con armamento, entre ellos dos oficiales. Se ha ocupado también la parte norte de la S.erra 
de los Tornos, se ha rebasado Pendones y se ha conseguido conquistar brillantemente ei macizo 
Remelendi y los Porrones de Moneo. 
EJERCITO DEL CENTRO 
Frentes de Madrid, Avila, Sommier ra y .S^i a.—Tiroteos. 
Frente cíe Aragón—Ea el sector de SabiAánigo, han progresado hoy nuestras tropas y 
han llevado a caoo un reconocimiento, hacien lo varioa prisioaeroa y cogiendo 4 ametralladoras, 
ÍO fusiles y | mulos coa bastes. 
.»e kan presentado a nuestras filas en este sector, 23 milicianos eon armamento. 
EJERCITO DEL SUR 
Bn el sector deJPeflarroya se ha efectuado ana importante rectlfícacióa a vanguardia de 
nuestras líneas avanzadas, ocupániose MímoriUejo, Carro del Madroñal, Cerro Majano y otras 
posiciones del enemigo frente a Granja de f airenar.aju, despaéj Je vencer la resi 
opuso a nuestras tropAS, qui le han Uecho 52 priáioniros, de eüoi 30 con 
además abundante materia!, 
SUiarnAúCi, / de octubí"^ de 1937. áe^uaij añ^ triaufai, Ca 
jefe de Estado Ma>or, Frundscj M i r a * Moreno. 
resiste acia que 
armas, cogiéndole 
ord&a de S. E.: Ei general 
Ceremonia solemne 
El encargado de negocios del Vaticano, 
presenta sus cartas credenciales 
Han volado totalmente los edificios 
fortificados que tenía el enemigó al 
lado del Matadero Viejo de Oviedo 
"Nuestras .armas automáticas! 
fueron^segando^aquellas fi]asM.,, 
(Crónisa nuestros envidaos espaciales J. Caotalapiedra Barés y Aivarez Cosmes») 
sobre ptedra. uorao 
tra un pu.b.o optimista y ale 
gre, douae inciuso veranea-
uan agunas lamidas. Hoy, 
todas, absolatamente todas 
las casas medianas des ir oídas 
por ei fuego. Mas atiá de Co-
rao, ei estruendo de ia guena 
tiene ecos de violencia tem-
óle. 
L o s rojos a r^vecharon 
b i t n estas j o r n a d a s de tempo-
ral para p icparax una resisten* 
cía. f o i fortuna, i a Dcguidaa 
dei día, lia per miado a la «r 
tiUena se despacne a &u gus-
to, buficaado ias conceiiira-
ciones enemigas y la aviación 
volvió a b a c c r su aparición en 
e l cielo, persiguiendo con 
precisión mateinauca los 00-
jeuvos. 
Jbista tnisma tarde nuestros 
soldados nan continuado su 
marcha bacía Cangas de Onis 
y han quedaao, cuando aban* 
uonu t i campo, a menos de 
tres kilómetros de distancia 
de la ciuaad. 
Ha otros sectores, la acti-
vidad ha renacido también en 
Oviedo, nuditros técnicos de 
ia dinamita les han dado un 
susto trepidante a ios lojos 
que todavxa persisten en sus 
maquinaciones, 
hm cuanto al sector de 
León» nuestros valientes sol-
dados han ocupado Sierra de 
ionios, rejas.»a.io e* pueolo 
^.tn, uu.u€ a u ¿ súiiU' uia UUÍ> 
•ssuu ÜU o&uíyo nO üiíy una sulu. 
viücuria; i.üuLfs ios üuiycs que 
motmuu iiau- Otí Üfeii'auu<ii-ius 
ueoesariajinünte, y mag al ver 
4ue aviueüus «¿uo i i i t t íutamoo 
UOoOHOS SoH ¡iQl'itiGWÜ, ASÍ 
ayer, ea Ü vieUo, núes tros üom 
mes d^ ia üngaüa mmora ía 
Dieron explotar una mina en 
ei sgotor cî i Matadero Viejo, 
que nizo volar totalmente toaos 
ios ednicios que» aonvenieat^ 
j L a columna Izquierda de es 
ta agrupación, «n un asalto 
impresionante, ocupó ei maci 
zo de Henieiendi y los Porrones 
Monte Pinao. que hace días, y 
tra una dura batalla nocturna, 
conquistaron nuestros «oída 
dos. 
de Moneó, enclavados también | Gomo tantas otras veces, se 
en tierra asturiana. E l asalto los d e j ó aicercars© hasta 
a Hemelendi íuó verdaderamen nuestras fortificaciones, y 
teimpresionánte; a pesar de la allí, nuestras armas automá 
resistencia qug hacía el ene mi ticas, fueron segando aquellas 
go magníficamente parapetado 
en las escabrosidades del í«rre 
no, gn el que cada recoveco 
constituía una formidable de 
fensa natural, nuestros mucha 
ohos con ia bomba en la mano 
y la voluntad firme de vencer. 
mente loi'tmcados. tenía el ene 
desde el se ^ " ^ e ^ n monte arriba es 
calando peña tras peña con una 
agilidad felina hasta clavar la 
enseña de la Patria en el pi 
cacho más alto del maciato e» 
el que cincuenta y tres cadá 
vergs rojos proclamaban a gri 
tos esa voluntad firme de ven 
cer de nuestra muchachada. 
Y no conformes con esto, na 
da más" hacer de España éste 
pedazo de terreno, continuaron 
hasta ocupar los Porrones de 
Moneó, enclavados también co 
m© dgeimos, en tierra asturia 
na.f 
Nuestra ala isquifrda sufrió 
hoy un íortísimo contraataque 
enemigo 
E l mando rojo, quizá para 
evitar nuestra marcha por 
migo en aquel lugar y 
que nostilizafia machaconamen 
te nuestras posiciones. 
E(a el frente leonés, que abo 
ra ya en algunos sectores, ep 
mo en este de Hiaño, ya debe 
mos de llamar casi frente as 
turiano, también andan de ea 
beza estos pobres rojillos que 
día tras día ven achicarse de 
una manera alarmante el te 
rreno que dominan. 
Nuestra ala derecha, en un 
avance impetuoso y rapidísimo, 
como corresponde a la catego 
ría de «us hombres, rebasó «1 
pueblo asturiano de Peadoaes, 
en el que la bestia roja dejó sti 
huella de barbarie. 
ondeaba ya ia bandera bicolor. 
E l balance de este ataque ene 
migo, que terminó en maguí 
íleo avance por nuestra parte, 
iueron muchos cadáveres ro 
jos, entre los que se cuentan 
los dé varios oficiales. 
E l aia derecha de esta agru 
pación, ocupó totalmente la 
Sierra de Tornos. 
E n fin, un día más de victo 
ria para las armas de Espaañ 
que aprovecharon magnífica 
mente este día claro y que se 
! guramente habrán llevado al 
otros Sfcdíorfs, lan*ó $ sus'ánimo del enemigo el prasenti 
ñas novedades, esas mismas 5 honibreg a una muerte eiei ta miento de su total apla#l#mitn 
a mí m i va a caber «i 
Si el temporal va de paso, 
como parece, y el astro rey 
se decide a iluminarnos du-
raUte unas jornadas, próxi- j 
amáenta raa a conoicer alga- * 
illas que en verdaderas oleadas 
llegaban a ellas. Y cuando más 
fuerte era §1 ataque, nuestros 
incomparables muchachos sal 
taron de sus parapetos y con 
traatacaron con tal ímpetu que 
llegaron a las posiciones de 
donde había partido el enemi 
go, haciéndolas suyas y conti 
nuando en su persecución has 
ta el macizo Eos Ca^telloñes 
1 los que al retirarnos de 
Burgos. — En la tai de de 
ayer, se celebró en esta ciu-
aad uno de los actos más so-
lemnes y trascendentales de 
la ÍMUCVA tíspana: La presen-
tación de cartas de gaoinete 
que le acreditan como encar-
gado de negocios ae la ¿Unta 
oede cerca asi Generalísimo, 
por Monseñor Antomutti. 
La ceremonia se celebró a 
las seis y media de la tarde, 
con el ritual previsto para es-
tos actos por el protocolo y 
entre el fervoroso entusiasmo 
del pueolo bargalé^, que ai 
paso de jlonseboi por las ca-
nes, le hizo uojeto de toda 
suerte de mauiíe»taclones de 
adhesión y respeto. 
A la hora indicada, ei se-
g.iaao jete del Gaórnete Di-
plomático de ¿>. a.t se trasla-
uó al Jf«lacio Arzobispal, 
aonue le esperaba Monseñor 
Ainuniáta. jai i-e^aao Foau-
tia-j maicnó en coclie a ia re-
sidencia oñciai del vienerau-
simo, donde a su llagada le 
rindieron honores la liuaraia 
Mota, con unicorme de gran 
gala y íueiZas del üjerc.to y 
«uruaruia Civil, qtt¿ ^ormaoan 
frente al palacio. 
La muchedumbre prorrum-
pió en aclamaciones a Kipa-
L-jm 
Francia e Inglaterra* de 
acuerdo 
Londres. — Con referencia 
a las conversaciones que el 
miércoies sostuvieron ei em-
oajador trances con el go-
uierno ijogies, en los circuios 
rugieses uicn iníormados se 
hace resallar que los gobier-
nes ae Lanares y París han 
Uegauo a una inteligencia ab-
soluta sobre la cuestión espa-
ñola. 
Ln el caso de que Italia, 
cuya contestación era espe-
r a u a para el jueves por l a no-
cne o viernes por la mañana, 
rusista en que ia cuesuon de 
la ret irada de voluntarios fue-
ra somctiaa ai Comité Ue no 
intctveuaon, o Dlcu que sea 
convocaaa 1 a conferencia 
cuatripartita, con asistencia 
ae A l e m a n i a , Inglaterra, Fran-
cia e Juila, se cona i aeraría 
como rechazaaa l a propuesta 
colectiva enviada a Kcma. 
Información sensacional 
París.—Ei setvicio de in-
formación del Ministerio de 
nuestro punto de observación Marina ha contirnudo ia noti 
cía publicada per ia Prensa 
que 
de que el suomaiino que ata 
co a i barco infles perienece 
a ia t.oia dei guüicino de Va» 
téncta, y que ea Cartagena se 
encucnuttu varios suüuiarmos 
soviéticos uispuesios a crear 
nuevos coninctos en el mar. 
Francia ayuda a los rojos 
Salamanca.—Por escuadri-
llas o poi aviones aislados, el 
paso ae elementos ae bavia-
cion de Francia a ,1a España 
roja, es continuo. 
No hace muúno se hallaba 
en ioiouse un avión «Leg* 
tra», que desde hace algún 
Ucmpo venia sie^ao ODjjeto 
ac algunas reparaciones, raes 
bien, el aia 4 llegó en e» 
avión d© unea m piloto rojo 
Ha, a Roma, al Generalísimo 
f ranco y a la ¿>anta ¿>ede. 
üi momento me de conmo-
vedora emoción. En el vestí * 
nulo dei Palacio, el Legado 
Pontincto tué recibido por los 
ayudantes del Generalísimo y 
por ei Jete del CaOinete ¿di-
plomático, ¿>r. ¿>angroni. El 
decretarlo ae ¿¿elaciones Ex-
teriores no pudo concurrir 
por encontrarse enfermo. 
Seguidamente pasó Monse-
ñor ¿intoniutti a la sala de 
recepciones e hizo entrega 
de tas cartas que le acreditan 
comorepreseutante de la San-
ta Sede, al Sr. Sangrom, con 
ei que escavo couversando 
durante media hora. Termina-
da ia comer encía, el repre-
sentante del Vaticano pa¿ó a 
cumplimentar a ¿>. E.4el Ge-
ueraaaimo f ranco, con el que 
mantuvo una detenida y cor-
aiausima conver^aeion. fot 
uitimoj Monseñor Antomutti 
paso a viaitar a ia esposa del 
jefe del Estado, D.a Carmen 
P010 de franco. 
A tas S de la noche* con el 
mismo ceremonial, aOandonó 
la resiacncia dei Generalísi-
mo, re¿iesanao al Palacio 
ArzoOispal, entre las aciama* 
eioaes y aplausos aelifaates 
de la muebeaumbre. 
y entonces sacaron el avión 
ya leparado, le pusieron en 
marcha y como si estuviera 
en aeródromo propio, el .pi-
tóte rojo emprendió ei vueio 
con uireccion a la España 
marxista. 
Como se ve, el procedi-
miento de suministró de avio-
nes por f rancia al gobierno 
de Valencia es bien sencillo, 
¿¿ío es verdad, ¿jf. Cot? Lo 
que ya no es tan fácil de con-
s^u i r , jtu e l poner a la avia-
ción francesa a la altura de la 
técnica inoaerna de otros paí-
ses, î a política no da tiempo 
para mas. 
tií despojo de nuestro teso* 
ro marcístico 
^San Sebastián. — Persona 
negada de Madrid, cuya ve-
racidad no aamite duaa, co-
munica que un gran numero 
de aventureros extranjeros, 
conoceaores del valor de las 
o oras de arte, ha organizado, 
uajo el conuol de la P, A. i . 
un grupo de requisa de o oras 
en AUS palacios ue la noDteza 
jf casas parucuiares, los que 
van sienao üespojados total-
mente ae cuaaros, ubros, es* 
cu tai as, tapices y mué oles 
ae valor. 
Todas estas obras artísti-
cas son trasladadas al extran-
jero y llevadas al mercado 
para su venta. El producto de 
ia cual no es para los fojos, 
sino para este grupo de la-
drones, acogidos poi los ro« 
jos» 
(Pim a cuarta plana) 
llgilMIl I n 'M ' 
F a l a n g e s 
Cartel del S. E. ü. 
reiterando resretaosa y. fer-
1 1 • "« • - ' vifea|e cb^d'eneia y confian^ 
* | t o d ^ las clase mercantiles e 
linduaitria'es ieonesea repre-
f sentabas en esta Corporación. 
IR^petuosamen e ea údanle: Maximino Gcnzáiez Puente, p m i d e t ó . y Luis Corral y 
F . É. T.y délas J. O. N-S, y afiliarse a este Sindicato\¥e¿u sfe^tano » 
en especial a los componentes (S. E. L.) d hiendo pasarse*. V se Jevantó la sesión dos 
de la Organización frtvenil foresta Jefatura (Av^ida dd¡¡hoya? d<!sPués (}e haber dado 
(fieckQt), que sean estudiantes, Padre Is'at minero j . 2.0J ^ j . |comienzo» 
se les- recuerda la obligación ra firmar su correspondienteT ' ' 
ttiehen de afiliarse a este ficha. A tal efecto, exisU «*? ; T 6 a t r O 
SinMcaféi según los estatutos 
de F.E. t . y d ' las f. (KN-S, 
Sepcmen conocimiento de 
t' dcís las afiliada? a la S ectón 
Femeniva de F E T y de las 
J. O. N St que sjan estudian-
documento en la Jefatura Na- j 
cional, firmado por la catna- f 
rada Jefe Nacknal de la Se~- j 
cción Femenina, Pilar Primo 
ds Rivera. 
Estudio y Acción ¡Ai f iba 
España! 
A L F A G E M E 
Mañana, 9 de octubre de 1937 
11 Año Triunfal 
Curso de Etifermerasl 
de !a Cruz Roja 
La Asamblea Provincial de 
es a Cruz Roja Española de 
León, organiza un Curso Ofi-
cial de DAMCS Enfermera 
Auxiliares Vchwtar'as de la 
Cruz Roja, en su Díspenaterio 
Escuela, y cuyvperiódo de 
matrícula, a part'r de esta fe 
cha, será de ocho días, sien-
do condiciones precisas para 
tomar parte en él las seguien-
tes: 
Ser súbiita española. 
Asociada da la 
Vfl be han abierta las Oflcinas de1 SEEVTClo 
NACIONAL DEL TBTOO. Escuelas de Fifi 
NAlCI Pablo, Burgos. Teléfono 1755. 
Allí deben dirigirse los labradores en ms 







La sisión pienz ia de Sep-
tiemb e 
El día 30 de Fepticmbre, a 
la hora de costufnbre, cê e 
bró la Cámara Oficial de Co 
mercio e Indusíria de León 
la reglamentaria sesi'n men-
sual, a la qu^ asistieron varios 
señores voca'es, qne fueron 
presididos per el señor G n 
zález Puente, actuando de se-
cretario el da la Corporación. 
Se estudiaron diversas car-
ta^ del Consejo Superior en 
las que se dictan normas para 
llevar a-cabo la eolaborgeión 
informativa a la Coraiiión d 
Industria y Comercio de la 
Junta Técnica de Burgos. 
Acordó el Pleno editar el 
informe íobrá la situación 
económica de la provincia 
qus preparó la Secretaría en 
sgisto último, consiornando 
sus felicita ic-nes por la cali-
dad cíe dicho estudio. 
• El secreíario da cuenta de 
las deliberaciones tenidas en 
la última sesión del Consejo 
Superior en Burgos, a la que 
asiríió en su calidad de ase 
sor. Hizo notar el carácter de 
sus intervenciones y relató 
las entreviitas celebradas con 
los señores general Gómez 
jbrdana y Bau, Presidentes, 
respe-tivamente, de la Junta 
Técnica y Comisión de Indus 
; tria, de la^ que salió excelen-
temente impresionado. A tal 
efecto, requ rfó a todos los 
comerciantes e industriales 
'para que tengan una absoluta 
fe en el Gaudíüb y en sus 
i u-tres- colaboradores, que 
INAUGURACION 
| d e la Temporada Cine 
importancia, que hubieron de m a t o S r á f í c a con ^ p r o 
satisfacer cantidades máxi : ducción «Metro Goldwyn», 
mas, habida cuenta que la 
cueta mínima íué de 6 pesetas 
y la superior de 250 pesetse. 
Se acordó ver con desagua 
do la actitud de una socie-
dad domiciliada fuera de 
•HABLADA EN ESPAÑOL 
H a b í a u n a v e z 
d o s h é r o e s 
Mayor de 18 años 
Reunir condiciones fí-
sicias y sufi iencia en los ór-
ganos de los sentidos, princi-
pa'mer te en la visía y oído. 
5. a Dedarfir someterse en 
abso'uto a las disposiciones 
del Regltm^nto o'e !a Institu-
ción. 
6. a Aprobar "n exámen 
sobre nociones de cuUura ge-
neral. 
L?s solicitad es (reintegra 
idas con póliza de l^O pese-
León, pero que tiene aquí su la .más- genial creación de los . tas y sello del P«ro Obrero), 
centro industria', y que ha 
sido la única excepción en \ 
tan elogiable conducta. 
Se da a conocer al P'eno 
un requerimiento para com-
parecer en un expediente ad-
ministrativo que se instruye. 
El Pleno aprobó un escrito 
elevado a la Junta Técnica 
soücitando la continuidad y 
adecuida insta'ación de la 
Escuela Superior de Veteri-
naria. 
Se nombró a D. Francisco 
Crespo para el Comité Pro 
Monumento a D. Jo»é Calvo 
Sotelo (q. e. g e.) y a don 
célebres bufos 
LAUREL Y HARDY 
Un fdm que además de su 
divertida ergumertación y 
desbordada comicidad, tiene 
un tsmbiente de extraordina-
rio atractivo. 
LA PELICULA DE LA 
CARCAJADA CONSTANTE 
c\iixilio Pro As-
turias y León 
se di igirán al Excmo. Sr. Pre 
\ sidente DeVgado de la Cruz 
\ Roja en el Hospital de la mis-
(ma, debiendo ir aut rizad s 
por su? padres las de l^s me-
nores de edad y por sus ma 
ridos las de las señoras casa 
das. 
León, 6 de octubre de 1937. 
Segundo Año Triunfal.— 
El Director Interino, Luis 
Muzo. 
NOTAS AGRICOLAS i 
Una multa por lo da los trigos1 
Tenemos noticias de que| 
J?'̂ * por la Comisión de Agricul 
5 tura de Burgos se J i i sancio 
nado con una multa de di?z 
mil pesetas al vecino de Cea 
D. Cándido L. Alonso quej 
ha inflingido la ta?a en una^' 
iquidaciones trigueras. 
Y de que dicha Comisión' 
ha ordenfldo a la Se^ci^n 
Agronómica de León que dé 
cuenta del asunt > a la Audi-
toría de Gu^rr^, para que vea 
el inter esado si va o no va en 
serio lo de obedecer la legis 
larión trioruera dictada por el 
Jef- del E-Jtado. 
Franco, Ca di'lo de Espa 
ña y Jefe Nacional del Movi-
miento, está dirigiendo tam 
bién la guerra del trigo. Y en 
esta batalla de la ret guardia 
•obrará así mismo p'ena vic 
toria. Aunque haya «gente de 
tronío» que % \ oporga. 
Cuanto más diner.) tengan 
los infractores ( éase: enemi-
gos del campo), mejor; más 




Relación de las cantidades 
Santiago Blanch para la Junta j ingresadas en este Banco He-
rrero, con destino a la sus-local administradora de la dé 
cima sobre Contribución in-
dustrial y territorial psra aten-
ciones de paro obrero. 
Conoció e Pleno el resul 
tado de las gestiones acorda-
das en el último P;eno de 
junio sobre requisa de boco-
yes, deducciones en Utilida-
des, Tarifa 3.a y faclur do-
nes en el Ferrocarril del Oes 
te. Sobre este último punto 
se acordó insistir nuevamente 
para que supriman la reserva 
total quí imponen en dicha 
linea p«!ra expedicciones en 
vaerón abierto. 
Se aprobaron varios infor-
mes, las gestiones de cobran-
za y el estado de fondos. 
a r m a c i a p 
de tamo para esta semana 
d« ocbo de la noche a nueve 
de la mañana: 
Magdaleno Calle Onésimo Re-
dondo (antes Rúa) 
Plato 
cripción Pro Asturias y León. 
Suma anterior, 53,083 pese-
tas. 
Leonor Tftladriz e Hijo, 25 ¡ 
p'setas; Plácido Ro^rfguez 
A'varez, 20; Maru^l Pérez, 
15; Bar Fernando 25; Eduar-^ri 
do Goníá eí Ca-eia, 25; ^ . - H o * ^ , Restaurants, Fondas 
dencio R^mos, 10; A ^ n t a - ) ^ a ^ d e I 00mlc,as. e" 
= ral que, la recaudación del 
E( Servicio Nacional dei Trigo 
Tiene sus oficinas centra1es 
montadas en Buráros, donde 
se está trabajando con toda 
inmensidad en 'a iniciación de; 
Servicio. 
Los Reglamentos p^ra el 
fancionamiento del Servicio 
están muy ade antados y ya 
se ha destacado a competen-
tes ingenieros agrónomos, 
para que vayan implantando 
Unico y días sir 
postre 
Se hace saber a todos los i el Servicio en las diferentes 
' provincia-
Salió para Zaragoza, donde 
ha sido destinado, el teniente 
auxiliar de Estado Mayor, don 
José G. Palacios. 
—Se realizan las labores 
de vendimia, cuya cosecha no 
pasa de regular. Se han realiza 
do pocas operaciones de venta, 
y las que se hacen al precio 
de 2,65 arroba, precio de tasa 
—Comenzó la temporada de 
cine, pasándose la interesante 
película española, titulada ME1 
Gura de Aldea". 
—Se cejlebraron con gran 
brillantez los actos homenaje 
al Jefe del Estado en el día de 
su flestai nacional. 
Por la Sección Femenina de 
Falange se hizo una cuesta 
ción pública, con halagador 
resultado. 
—Se celebró el mercado se 
manal, que se vió bastante con 
currido. Se presentaron bue 
mas partidas de cebada, cotizán 
dose al precio de 46 reales fa 
nega. 
-—Con gran concurrencia de 
fieles se celebra, en la iglesia 
de San Juan, la novena de la 
"Virgen del Pilar. 
—Continúa mejorando de su 
dolencia nuefitro damarada 
Onillermo Garrido. 
—Pasiai una temporada entré 
nosotros la distinguida familia 
del canitán de la Guardia Civil 
Sr. Marzal. 
Palacios 
e Mansi'la de las Nlitai 
La Fiesta Macio^ 
del Caudillo 
Desde primeras horas cle^ 
mañana s i vió en tsta vi la \ 
alegría v ertuñasmo de \ 1 
memorab" e fech a, cubriendo 
sus balcones las hermosag 
co gaduras de les colores r^. 
rionales v de Fa'íngeEsna 
ñola Tradldonaiista y delaá 
J .O .NS . 
A las once de la mañana 
se formó una maniiestacióa 
que desde el Cuartel 
F. F . T . y de la J.Q N-s,Se 
gió a la p̂ aza de Calvo 
Sotelo, donde está la Casa. 
Ayuntamiento, uniéndose a 
la manifestación las muy dig. 
ñas Autoridades civiles y mi. 
litaras, trasladándose todo el 
pueb'o al Santuario de Núes-
tí a Patrón a la Virgen de Gta. 
cia, donde se. ofició una misa 
a toda orqu'8% terminando 
con una Salve de gracias. 
A la salida, todos en ma* 
nifesiación hasta el Ayunta» 
miento, y desde uno de los 
balcones, nuestro camarada, 
delegado de Prensi y Propa. 
eanda, Rodríguez del Valle, 
diiioió la palabra a la muche. 
dumbre exp'icando la signifi. 
cectón del día del Caudillo, 
terminando C i n vivas al Jefe 
Naáonal y ce los Ejércitos. 
(Delegado de P. y P) 
tienen una visión perfecta" y? . Y Para final se aCordó fe »" 
elevada acerca de fas neces > ¡Cl}ar muy efusivamente al Ex 
dades-económicas de nuestroi Pf ent'simo Sr- D- Salvador 
país. | Mágica por su reciente y me-
El Pleno acordó con3tara!reddo ^^í?30, a general y 
en acta un voto de gracia«? al i cursa1r a S' E* el Generalísimo 
secretario por sus actuaciones' ^ telegrama de gratitud por 
representativas. í el referido ascenso, tan grata 
El Secretariado Político de' í1161̂ 6 a c o g i ó por todos los 
Falange Española Tradiciona- \Ie'neses. 
lista agradece a la Cámara el ] ^ Sr. Presidente propone 
envío que ésta h\m de publí | que la Cámara se asocie con 
caciones y estadísticas. I el mayor fervor y entusiasmo 
Conoce la Cámara el resul-[ a1 Júbilo nacional por cum-
iado de la suscripción orga 5 P ̂ rse el año de la exaltación 
nizada por orden d^l Gober-Í ?'i la'Je'atura del Estado del 
nador Civil oara allegar fon- Glorioso Caudil o Excmo se-
des en el Homena:e al Frente,' ñor Oon Francisco Franco, 
que tuvo lugar en Julio úl-i acordándose enviar el si-
timo, guíente despacho telegráfic : 
Se acordó constara en acta «Secretario general del Je 
L- satisfacción de la Cámara' fe del Estado. Salamanca. Cá-
Oficial de Comercio 
— • ' — . --j .- U U ~ , J 
miento de Vil ablino, 4.000;; cpjato Un 
Máximo Sanz, 25; Clauiio tre> com 
Lombas. 5; Julio Lóp 25; 
Marcelo Diez <E1 Dos de Ma 
yo», 50; Gonzalo Llamazares, 
25 pesetas. 




En núes ra provincia ya 
está actuando el ('amarada 
Uzquiza, que en breve saldrá 
para Các res. Salamanca y 
otras provincias que le han 
sido encom? ndadas 
Pueden seguir opinando lo 
que quieran los eternos cri-
ticones; pero esto marcha. 
J J. 
Cocinas S A G A R D U I 
SEGUNDO COSTILLAS 
ico y Días sin pos-
spondiente a los 
viernes 1 y 8; a los lunes 4 
y 11 de octubre actual, se ha 
rá del 15 al 16 del mismo mes. 
L^ recaudación del «Plato 
Unico y Dias sin postre» en 
la segunda quin ena de octu-
bre; que comprende los vier-
nes 15, 22 y 99; y los lunes 
18 y 25 del mismo mes, se 
hará del 2 al 8 de noviembre 
próximo. 
Se h^ce la advertencia oue, 
pasadas ls>s fechas señaladas 
para la recaudación, Fe pasa-
rán los recibos que queden 
pendientes de p^go, a la Jun-
ta Recaudatoria del Plato Uni-
CQ, para la «sanción» procé 
dente. 
l odo para el bien de ia Pa- \ ̂  
t ía i V i v a España! ¡Viva,1101616$ Jf RU^SpddeS 611 
Todo objeto de hierro, latón, 
bronce, cobre, aluminio, cinc, 
si lo entreqas o fa Requisa de 
Chatarra, formará un eslabón 
en lo cadena de la economía 
nacional. 
El taeal coa IftstalsetoBei más m&&*m*» 
OHINTETO E O ASÍ A giiHiiimumuuiiiiiiuiHuiiuuumuuuiiuiuuuuiHiuii uiuiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
CAFE - G R A N J A - B A R 
U i apreciaba donativo 
for D. Antonio Matóla 
Martínez, de Hospital de Or-
bigo. padre de Fiuestros cama 
haría sus electores porta ge- mará ficial e u  
nerosidad, prontitud y disci- Industria de la Piovincia de ía'a?as An ton ¡o e Inocencio 
plma que observaron para León suplica a Vuecencia ha-
coneurnr a dicha suscripción, ga presente a Su Excelencia 
destacándose el Colegio de el Genera'ísimo Franco, la 
^Agentes Comerciales, que rendida y fervorosa felicto-
aportó 500 pesetas, y en ge- ción en el día del primer ari-
sociedades, mayo-í versarlo de su exaltación a la 
ha sido hech  un espléndido 
donativo, consistente en un 
soberbio gramófono, con su 
colección de discos, que irá a 
alegrar algunos ratos a nues-
tros camarades de León,des 
. lacados en Puerto de Somie-
rigtase industriales de alguna Jefatuia del Estado español do, para cuya centuria ha sido 
' hecho el donativo. 
E L J O V E N 
F e r m í n B a r r e r o A l v a r e z 
Alférez de la 2.8 Compañía, 6.° Batallón del Regimien-
to de Bailén número 24, y Maestro Nacional 
Dió su vida por Dios y por la Patria, frente al enemigo, 
en el Puerto Pajares, el día 23 de septiembre de 1937 
A los 24 años de edad 
D. E . P. 
Su desconsolada hermana, Lucinda; su tío, Fermín 
Alvarez (maestro de Peñalba, Cabrillanes); su tía, 
Andrea Pérez, y demás parientes y amigos: " 
Ruegan a sus amistades y coneci-
dis una oración por su alma, para 
inv car su recuerdo. 
CSnblerto dei DÍA 
Medi^dU: Estofado de 
carao coa pat'ta. 
Postre; Dos pieaas de 
fruta. 
Noche: Ara^o de carne 
con legumbres. 
Postre: Dos piezas de 
fruta. 
Cafés, bTPS, tabernas 
Franco! 
(A 2) 
Almacén de Coloniales 
TeieÉTdHDrM) 
Gil y Carrasco, 6. 
Tel Afono 15tt. León 
Juan Pablos y C . 8 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
El Funeral se celebrará en Peñalba (Cabrillanes) 
sábado, día 9 de Octubre, a les diez de la mañana. 
t 
LA SEÑORA 
D.a Perpet ja Alonso Alvarez 
(Viuda de Fabián Canseco) 
ha fallecido en Aguismestas (León) 
el día 4 de octubre de 1937 
A LOS 69 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D, E, P, 
Sus hermanos, sobrinos, 
primos y demás parien-
tes: 
Ál participar tan sensible 
péidida, ruegan a V. una 
oración por su alma. 
Se pone en conocimiento 
de todos propietarios de es-
tos estabVcimientos y dmi'a-
re^, la obligación de pasar in-
excusablemente por las ofici-
nas de 1.a Patronal, (Fernando 
Merino, 3), antes del día 10 
del corriente, para hacer efec-
tiva la cantidad, que les co-
rresponde en el prorrateo de 
5.000 pesetas, importe del do-
nativo de veinte camas, que 
hace el gremio, para el Patro-
nato Provincial Antitubercu-
loso. 
Al mhmo tiempo deben ver 
en dichas oficinas las listas 
en las que los industriales fi 
guran clasificados según ca-
tegoría, por si desean formu-
lar a'guna reclamación, que 




HOY, 8 de Octubre 1937 
Segundo Año Triunfal 
Inauguración de la Temporada 
Te'trtl 
con la PresenUció 1 de (a 
G r a n C o m p a ñ í a 
d e 
ZARZUELA y SAINETE 
• A . 3 ? O J G O 




y OLVIDO ROL R1GUEZ 
Obras de DEBÜT 
Chateau Man ueau 
y 
Diablos con tildas 
Dos joyas del genero 
Vea más detalles e 1 progra-
mas de mano. 
S ^ A J R . O Í S 
Ofrece al públ ico su «credittdi 
Ensaladilla Cí í 33 
iuntamenta con un extenso 
curtido de mariscos y toda 
clase de meriendai 
& & f d 
Reparaciones garantizadas ea 
Badio Medra 
Ramón y Cafal, 5. León 
Telefono U70 
}hocii)lates "San Marcos" 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C J L F S S T O B S i l F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
LEON FABRICA: Padre Isla, U- Teléfono 1833 
EMBUTIDOS 
A ft A 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfon)ii30 
F. Dans Gonzálos 
MADiRAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Caierío) 
Representante exclusivo par* 
León y su provincia; 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 




en la «Agencia 
E L I D I Ó ?£i€FtifffK€M 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli-
ficadores, Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
Independencia. 4* León. Teléfono 1614. Apartado 60 
No lo olvide: PROA ^ r ^ t ^ í í S í : 
decumen^* 
 i  ügenwti Geneíftl d« 
Negocios» deConzáloMarcoíf 
Avenida de Roma, 11, León» 
Servicio rápido de CCitíficj' 
dos de Penales y Obras ^ 
blicas. 
Gestión rápida de tô a 
se de documentos para B«tf' 
gos y Salamanca. 
Pérez 
Contratista d« o i f^ 
Carpíniería artiitfca 
i 
, v.v../ '-ÍVA Í;" 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l o r H É ¡rtiie lo 
El paraíso soviético^ a nueva Andalucía 
r^níinúan las detenciones. La hoz y el El «Descanso del Soldado» y nuevos gru-
martillo, desaparecen de la torre pos de casas baratas propulsados por el 
del Kremlin. General Queipo de Llano 
[Por ^equivocación" los rojos bombardesron 
este navio ín 
, rae^iodía» una in 
multitud a la plaza del 
n i^rá —Una noticia pub'i-
Í en los diarios déla ma-





Klícado H noticia de que da 
b ntfla noche anterior habfa 
^parecido repentiramenté 
e U l ^ a bolchevique, l i 
hnz v el martiFo. que desde 
l o s p ñ ^ r o ' dfas de larevo 
a'ión, había su^titui o a las 
iaui â  imperiales de la ^orre 
Til Kremlin. La multitud, ex 
fraordin^iamente sorprerdi 
L nnr el atrevimiento d^l 
desoonociao autor de este 
acto, se detuvo en ?a plaza, 
levantar do los ojos paia com 
robar el atentado, formulan 
do los más variado 
tarios. , . . . 
Las autoridades sta imana-
no se han dado cuanta de 
aue la multitud se agolpaba 
en la p^z* hastá después del 
mediodía, hora en que por 
variados comen 
hab^r crecido extraordinaria' 
mente el curioso gentío, se 
mand^ un escuadrón a gfalo 
pe psra que hiciera desalojar 
la p'aza. 
En el mismo momento en 
que ten^a 'u jar aquel hecho, 
ha ocurrido una tremenda ex-
plosión q'ie hizo temb'ar el 
emb ema bolchevique q e fi-
gura <»n el gran puente sobre 
el Vo^ga, amenazando, inclu 
so, destruir el puen'e 
Sevü'a —Muy en breve se 
inauguraián las obras del 
«Desear so del Soldado>, para 
lo que ha sido cedido uno de 
1 ̂ s mejores pabellones de la 
Fxpos'ción, en el que queda-
rán instalados todos los ser 
vicias. 
En <=1 rrferido pab3Il^n ^es 
cansará i cad^ diez d as 200 
comb^iirnc/que dispondrá! 
en él de b^ño, duchas, rop^. 
eóm «da v abun ^pnt* y de 
Atertados parecidos hanftoia^ hs comodidades posi-
'enido lugar en todo el terri-|b-s para hacerles gr-to el 
to»io soviético, incluso eil|descanso. 
Ukrania, ^onde h«n si-'o des-1 . 
truída* las comunicaciones| Nu8vas casas «tratas 
telegráücas con M scú. i Sevil'a.—El generni Qaei 
Como consecuencia de es- |pó de L!ano ha inaugura 
tos hechos, se ha intensifica ^as o')r«s de nu^ve gr »pos de 
do la detención de personas, .casas baratas de la Obra n -
especialmente contra sacer-jCional p^raempleados y obre-
dotes, muchos de los cuales ]ros» propulsada por el propio 
•Gen-ral. L«s nuevas ĉ sa-', en han sido conducidos inme-
diatamerte ante los tribu\ia-
ks de la 0= P. U. y han sido 
destruidas las últimas iglesia? 
que quedaban. 
La 
número d^ 28, se a zarán en 
<»1 magnífico barrio de 
Magdalena y con ellas san va 
212 las viviendas nuevas de 
Sevilla, algunas de las cuales 
esHn a punto de ser termina-
das. 
Pí?ra presenciar la ceremo-
Jnia de la bendición y co'oc^-
crisis económica -Medidas ineficaces p a r a p i ó n ^ i» primera piedra, 
mantener el orden 
Difícil situación en Francia 
Roma.—La Trihum dice 
sobre el torpedeamiento de) 
cBa^ilisk» por un submarino 
rojo que no se nuede decir, 
como ha dicho Valpnoia, que 
se írsta de un error, ya ju13 
las unidades de la España Na-
el nuevo grupo de c^sas para|cionaU gracias a s ŝ caract*1-
los obreros y r-firió cómo se I dísticas especiales, no pueden 
van resolví nd > en 'a Na^va';361" confundidas con ning'm 
España todos los prob emas. lotro barco de guerra. 
Aquí t e n é i s dijo, el prob'e-j 
ma de la agricultura, que ha 
aumentado "on iderablem^n 
te v sin embargo, se h^n 
atendido las peticiones de loe 
obraros v ahora, en p ena 
campaña de la ac^itun^, los 
obraros ganan jorna'eá mavo-
res que nunca. 
En #d nuevo Es t i l o , a ñ i -
dió hab a comp eta armo íx 
entre'a nroda^ción y el tra 
bajo para qu* los obraros vi-
van con dignidad Nosotros 
no hab'amos, sino obramos. 
P?ra que el obrero oroduz^a, 
hace fa!ta conseguir que los 
pudientes se desor nd in de 
a'go má* que ^e lo superflao 
y se lo dea a los humildes. 
Hay que creer, añade, que 
se trata de una orovocación 
intencionada tanto ™.ás cuan-
ta qne Rusia soviética y su? 
partidarios hacen todo lo po 
sib'e para impedir el restab e-
cimiento de la situación nor-
mal en el Mediterráneo, sobre 
rodo para imptd'r la vuelta a 
las relaciones amistosas entre 
Italia y Gran Bretaña. 
Se 
P o h ' t i c a i n t e r n a c i o n a l 
que Italia declinará la invitación 
franco-británica. 
R^ma.—La respuesta 't ^lia-
na a ¡anota franco b á ánica 
se á remití la en breve a los 
rnca gai^s de negocios in-
gles v f ancés. 
Pr vn'e'e en los meáios 
p > i ticos el criterio de que 
I alia declinar* )a invitación 
hecha y propondrá que la 
cu s^ión sea di^cu'ida en el 
Comité de No Intervención 
i A este propósito, es muy 
Isignificativa la conclusión d-
Los obreros que canstrnirán ;uri artícalo aparecida en Le 
hs C*S'ÍS fueron laega obse-i ^ ^ ' « ^ d'ltali*, en el qu^ 
quiados. isuaut ir comenta el fracaso 
í de la propuesta de resolución 
La cosesha da algodón f presentada en Ginebra por el 
Córdoba. — Ha empezado gobierno rojo de Val nda 
con gran entusiasmo la r^co- L as iniciativas de Ginebra so 
Paiís.—No se ha dado nin-
guna comunicación sabré la 
conversación sestenida por el 
primer ministro Chautemps v 
el de Finanzas y León B um. 
Le fou* supone que el obje 
to de estas conversaciones 
fué la nueva alza de la libra 
esterlina y las medidas finan-
cieras que deberá tomar Fran-
cia para tranquilizar a la opi-
sión páb'ica. 
A pesar da las nuevas medidas, 
siguen fas huelgas 
París.—A fresar de la de-
claración del gobierno en que 
se anunció serán tomadas 
medidas enérgicas contra to-
do disturbio originado por 
conflictos obreios, los perió-
dicos franceses no cesan de 
publicar noticias sobre nuevas 
huelgas. 
Así por ejemplo, el miérco-
les se apoderaron 40 emplea-
dos de un gran garage y de 
los tai eras del mismo. En 
una fábrica de algodón de 
Rouhen e^tán en huelga 450 
obreros desde hace seis días,' sino sa da 
por haber sido despedido uno cíones. 
de ellos y la huelga de la fá-
brica de vidrios de Rouhen, 
no ha terminado todavía 
Incidente entre comunistas y 
darechshs 
París —En un mitin electo-
ral celebrado en una pobla 
ción próxima a París, se pro-
dujeron violentos incidentes 
entre couiunístas y afiliados a 
partidos de derechas, resul-
tando 31 herí ios más o rae 
na* graves. 
La guardia móvil tuvo que 
intervenir enérgicamente pa-
ra restablecer el orden. 
Las elaccionss municipales fran 
cesas 
París.—Las elecciones mu 
nicipales que se celebrarán el 
próxima domingo, dan lugar 
a que la prensa preste de nue 
vo toda su atención a la situa-
ción politiza interna. Todos 
se muestran muy preocupados 
par la decisión domada por 
los funcionarios que han 
anunciado la huelga general 
cursa a sus peti-
lección de algodón en toda la 
zona algodonera de ¡a pro-
vincia, en cuyas f̂ en ŝ se 
asistió numerosísimo púb ico ocupan muchísimos obreros, 
que ovaeionó al General, _ En el aña actual, se ha fo-
Este r renunció unas pala- mentado extraordinariamente 
bras, diciendo la satisfacción esta producción, que tanto in-
que sentía al poder inasgarar teresa al nuevo Estada 
bre los asuntos de España 
i escribe, han pretendido olvi-
í dar todo lo ocurrHo en Lnn 
] dre?i donde se ha reunido, a 
i iniciativa de Ing'aterra y de 
1 Francia, un comité de no in-
Um rafuglarfos en Francia vl.e-
n<m a la España nacional 
Bayona —Tre« mil refugia-
dos españoles tan solicitado 
su entrada en la España na-
cTonal. 
Sus pasaportes han sido 
arreg'ados por las autorida-
des francesas para tal fin, sin 
incidentes. 
Funerales por los caídos de la 
columna Sagardfa 
San Sebastián.—En la igle-
sia del Buen Pastor, adorna-
da con paños negros, se cele-
braron solemnes funerales por 
el alma de 'os caídos de la 
columna Sagardía. 
Asistieron l^s autoridades 
civi>s y mi liares, Jefe y Se-
cretario provinciales de Fa-
lange E-pañola Tradicionalis-
ta v de las J. O. N-S., Jefes y 
oficia'es del Ejército y Mil i ' 
Has. así coma oficial?s y sol-
dados en representación de 
'a columna Sagardía. con su 
bandera, Milicias, banda de 
Vúsi^a de Fslanre y un pü-
b ico numerosísimo. 
A . continuación, en bri-
l'^nte des í i e . las flerzas se 
dirigieron al Apuntamiento, 
donde fueron recibidas por el 
Alcalde y conejales. Reuni-
das aut ridades y representa-
ción de la co'urana en la sala 
de se^i nes y ente un público 
nu -eroso, un oficial de la 
Columna Sagardía leyó un 
emocionante mensaje del co-
ronel, en el que recuerda la 
lucha gloriosa de loá caídos 
por su bandera. 
El A'calde de San Sebas-
tián agradeció dichas pala-
tervención, al que se ha re-
servado la competencia en 
l^s asuntos de Esoaña En eí 
s^no de es e comi é, un pro-
y M:t i britá ico ha establecí 
i o e i e r l e n en qu^ deb-rán 
ser discutidos los puntos del 
orob emi y este proyec o co-
loca en primer lu^ar el reco-
nocimiento de los derecho-
de beligerancia a ambos con 
tendientes en España y d^s-
püés el de !a repatáación de 
voluntarios extranjeros. 
No es posible, añade, ha-
frar de resir sda de volunta-
rios, sin jue sean entabladas 
negociaciones con ios d^s 
g>DÍernos beligerantes, es 
decir, sin que se les reco-
rozca. 
Hay quien piensa que Italia 
propondrá que Alemania sea bras, prometiendo que laban-
invitada a la conferencia t r i - jdera de la columna se vene-
partita. frará en el lugar de honor del 
DE LOS FRENTES 
E l d e s a s t r e m a r x ' s t a e n A r a g ó n . 
C o n t i n ú a el b r i l l a n t e a v a n c e e n 
e l N o r t e 
Cf tRf tC i I 
Automóvílea O D P S I X J 
Independencia, lo 
Estación de engrase y 
Burgo Nuevo, % LEON 
Bayona, — Noticias proce-
dentes del frente aragonés 
dan cuenta de que han cesa 
do los atsqies marxi<tis en 
todos 'os s ctpr^s, limitándo 
se la actividad a un bombar-
deo arti fero, enérgicamente 
acallado por las baterías na-
cionales. 
Se tiene la impresión á-
que han cesado los ataques 
m^rxist^s en el secter del 
Alto Aragón. 
El resultado de esta of nsi 
va roja ha sido d ¿sastro^o pa 
ra los atacantes, que no han 
conseguido ningún objetivo 
Biescas, Sabiñáaig ) y Horaa 
se f ncuentr^n en poder de 
las fuerzas nacionales. 
tos nacionalistas, en el 
curso de la efusiva roja, han 
avanzado 8 ki ómetros de 
fondo por 11 de Iprgitud por 
el sector de Zuera, rectifican-
«rresnrios en ffeneral do sus Posiciones a van/uar-acceson s en general dia en ei secfcor dtí A)cubierre 
También se reciben infor-
mes del f ente as'urian^, qu Í 
d e n que la5? columnas nava-
rras que operan en el sector 
|museo de San Telmo. El Je-
lfe Provincial de F. E. T. y el 
t Gobprnador Civi l , pronun-
I ciaron vibrantes disc irsos de 
las f u e r z a s ! - ^ e ^ ^ - ^ 
seos unánimes de unificación 
y fervor al Caudillo, termi-
nan lo entre vivas clamorosos 
a España y a Franco. 
Los re pr-sentantes de la 
1 Columna S'gard^a, e n t r e 
¡aplausos y vítores de la mu-
se dirigieron al 
Descanso del Soldado, don-
| de son huéspedes de honor. 
El conf'icto c h i n o ^ p a n é s 
jipooesas Tropas rhinas huyen a la des-
bandada 
Shanghai.— Tres aviones 
de bombardeo japon^s^s han 
efectuado una incursión sobr* 
>» estación del Norte, a'-rojanl 
do bombas de gran calibre y 
causando desperfectos de mu 
cha consi Aeración. 
La luchi entablada reviste 
oriental, sector de Ribadese-' particularmente gran vio'en-
lia, prosiguen su victorioso i cia en el sector de Chapev, 
avance. La í co umnas qu^ ? siendo num*-rosíS l^s pérdi-
avanzah por el sector centro das ¡-uffidas por ambos ban 
del óiiental también han dos. 
avanza lo consi ifr^Memente,) Los buques de guerra j ipo-
ocupando diversas posieio-: nes s se dedican a bombai-
nes, acercando sus líneas a* - 2 — : — — ". "•"—~~ 
S n ^ a s 0 t i p „ o r Zk. bmii l Salta Mm 
o per n en el ú'timo sector de 
la provincia de L ón conti-
dear posiciones chmas de Fu 
Chung, al otro lado d i la 
concesión internacional. 
También han bombardeado l^ednmbr 
el puerto de Y m Ssng, a 100 
kil<f m-tros de N^nkin. 
Disidencias entre los repu-
blicanos 
Los chinos huyen, derrotados 
Tokio.—El comncicalo ofi-
cia japonés annncia.dei fren-j Valencia.-Ha dimitido el 
te norte, que las tropas chi fcargo de prpsidente de la mi . 
ñas que se re l iaron de Tha de l2güier^a república-
Cheu, huyen ala desbandadalna Antonio Velao. 
hacia 
Shin. 
la capital de Chang 
Teléfono 1621 
reparaciones 
Teléfono t f 
Comercial Industrial Pallarás 
S. A. —LEON 
Exposición de Maquinaría - Galefacción - Saneamiento 
Artícuioi para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Linoleum de todas clases — Persianai—Quitalodos 
Herramientas Cerraiería — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su risita o consulta de precios 
Plaza de Santo Domingo, núm. 1 
y en otros. Ad^má- , las tuer-
zas del Generalísimo Franco 
han hecho gran cantidad d*» 
prisioneros y enorms loíín 
de gueirra. 
nuarOn su avance por la ca-
rretera, ocupando, en combi-
ración con otras del sector 
de LU o. el pner o de S n 
Jast'-», cu va operación fué 
acomp^ñ^da con otra de Hm* 
oieza de cierto1 núceos rojos 
que pretendían resistir en lo 
abrupto del terreno. Eita^ 
fufrzis rea izaron un sva? ce 
de vanos k ló nitros E' ene-
migo inten ó oponer re-isten-
cia, siendo desbor 'a^o. 
Éste avance nacional sa 
desarrolla en una zona ex re-
mad mente no itañosa y con 
tiempo pésimo. 
Tf^fonn T83O 






Art t r>nl r>« na r t» r ú e n l o 
ttíi ¡ir irtiwiit 
i i m é n 3®i®€f9 
C t M T R L ^ 
# El mejor café 
SANATORIO OUiKIIBGlGO 
Ü T T H T J ± 1 3 O 
Director: Dr. EMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRUGIA -GINECOLOGIA-APAR A T O D I G E S T I V O 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia . 
AVENIDA DEL PADRE ISLA. 6 
LENTES -:- GAFAS 
FOTOS CARNETS 
Ordofio O. 4 
-:• FOTOGRAFIAS 
ENTREGA AL DIA 
amiro F . Modmo 
de lat Clíniei • del Hospital General de Madrid 
Consulta d« ti a i y de 4 a 6. Prieao da Rivera. l . \ Ledn 
E U L A L I O A L V A B E Z D E L A F ü E M T l 
Ctnlsiioas - Rtprtst&taeiantt 
Negociación de Transportes rápido* 
T«léfonO 1001 - - L E Ó N (Trobaío del Camino) 
SEÑORA: Si desea comprar huevos frescos acuda 
LA NUEVA HUEVERIA XéJb. I > J A . K . A ^ I V E E S J ^ 
Maurilio López. ^ S r a % " 
Donde encontrará gran surtido de huevos frescos 
y de cámara. 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano G a r c í a L u b é n 
LEON 
Vivero de Arboles Frutales 
JOSE SS04MEZ La Bañeza TLeón) 
La repoblación forestal e« una orden de la naturaleza 
qoe debemos obedecer, 
A lo» fabnpietsu «i i ñor IDO d*» d#í«rrí<»nto. 
Parece que slgrunos indi-
viduos de dicha fracción po-
lítica h^n dirigido un docu-
mento a la m^ma, solicitando 
lia reunión de todos, para 
| ex Íminar la actitud de la mi-
|noria en su^ relacionas con el 
I comité nacional e informar de 
lias actividades de los que aun 
[se empeñan en llamarse di-
|pu ados. 
f 
Los aucssos de Palestina 
I Londres—La situación de 
f los asuntos en Palestina ha 
empeorado, hasta el punto de 
haberse tenido que publicar 
un decreto prohibiendo la 
distribución de proclamas, 
1 a-namientos y hasta fotogra-
fías sobre !a re cente deten-
ción del Gran Mustif. 
Un terremoto en Méjico 
L o n d r e s . — h a registra-
do un fuer.e terremoto^en la 
ciudad de Méjico, sin que 
hayan ocurrido desgracias 
pprsonales. 
de 
M a n t e q u e r a 
L e o 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 
Tndpnendencia 2.̂ —León 
licencias de Caza 
Las obtiene y remite, así 
como el certificado de per-
nales, NECESARIO para so-
licitarlas. 
Carnest de conductor. Certifi-
cados de últimas voluntades 
v cualquier clase de docu-
mento v en tnda la España 
liberada, Portugal y América 
Agencia Cantalapiedra 
Ontro Gestor de Negocios, 
matricuUfío, colegiado y ĉ n 
fianza. Bayón, 3. Tlf. IS63. León 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comaroi il 
PADRE ISLA, 19 LEOK VILLAFRAKCA 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 





Lo» enmaradas pertenecientes a la primera Falange de la 
leicera Ciíaíttria$ se presentarán a las 20 h jras del día de 
bey en el cuarteólo calle de Viliafranca, 8. 
SERVICIO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
coarta Grupo se presentarán a las 20 horas del día de hoy 
e» el Cuartelillo, para nombrarles servicio. t J. 
Por Dios, Eipaxla y nuestra Revolución Nacióaal-Smdi-
ealiata» 
León, 8 de octubre de 1937.—Segundo Año Triunfal. 
Saludo a Franco: ¡Arriba Espaftal 
« j e f e de Bandera.—O.: 81 Sab-iefe, José Lobaiv. 
Sóoción Femenina 
Se ordena a todas las afiliadas a la Sección Femenina de 
F. fi. T. y de las J. O. N^S, se pasen por Auxiliad*. Invierno, 
hoy viernes día 8, de seis a ocho de la tarde, sin excusa de 
ningún género. De no baserlo a^í, jusuficaráa su causa, si 
no serán sancionadas convenientemente. 
Todas las catnaíadas estudiantes de Bachillerato, Pen-
«ial. Normal y Estadios Varios, deberán p* esentarse sin 
excusa de ningún género en esta Jefatura Provincial, (Le 
gión Vil, 2), de doce a una de la mañana y de cinco a seis 
de la tarde para tratai del desplazamiento a Burgos. 
| Ai riba Espaftal 
La Jefe Provincial de la Sección Femamna, Maria del 
C*rmm G, Jrueba, 
Central Nacional SindloaUsta (C. N. S.) 
Habiendo quedado definitavamante constituido el Siadi 
cato de iámpieados y Ooreras Municipales, se ordena i 
todos los afiliados past n sin excusa ni pretexto pox la Secre 
larla de dicho Sindicato (Ayenida de José Antonio, nútme 
ro l ) i para recojer ios carnets, para lo cual vendrán provis 
toa de tres fotografías. 
Igualmente se Invita a todos ios no afiliados para que 
cabían cuanto antes la hoja de filiación, adviitiendo que 
es obligación de todo afiliado a Fa ange Tradiciona!ista y de 
Jas | . U . JN-S, estar encuadrados en su correspondiente Sin 
dicato, única forma esta de organizar la producción, según 
lo ordena nuestro Jefe el Generalísimo l raneo. 
Horas de Oficina: De cinco a ocho, todos los días labo-
raUes. 
Por la Patria, el Pan y ia Justicia. 
Saludo a Franco ¡Arriba tíspañal 
El (efe del Sindicato, Tomás Gat cía. 
Don Juan sale para 
Lepanto 
De Madrid sale Don Juan, 
ffse de Austria nombrado, 
Con estandarte de España 
Qae le diera el Rey su her-
[mano, 
Por general de ia Liga 
Que se ha hecho entre cristia-
[nos 
Contra el enemigo turco 
Y contra sus renegados. 
No va solo el gran Caudillo, 
Antes bien acompañado 
De mucha caballería. 
La iior del sudo hispano. 
£1 que por mejor se tiene 
Se tiene per muy honrado 
Le lleve en su compañía 
Y^en ella qu f re aceptallo» 
De Madrid hasta ha puertas 
El Rey le va acompañando: 
—Don Juan de Austria, Don 
[Juan, 
Yo quedo muy confiado 
Respetaréis a quien sois 
En tal empresa y tal cargo 
Vos vais a ssr General 
De todo el pueb'o cristiano 
En defensa de la fe 
Contra aquel turco tirano 
El Turco es muy poderoso 
Por el mar y por el llano; 
Pero su poder es nada 
Pues sobre mal fundado, 
Que es enemigo de Dios, 
Verdugo de ios cristianos. 
Por do, para su castigo, 
Dios os hizo a vos hermano; 
Y vengad a la injuria 
Del Senado veneciano.— 
Humillóseia Don Juan, 
Quísole besar las manos, 
Y el Rey lágrimas vertiendo 
Luego le dio un abrazo 
Volvióse para Madrid: 
Don Juan camino ha to&aio 
A la noble Barcelona 
A do fué bien alejado. 
I M d ^ M v t i v M i i i i i m m s>; 
Del Gobierno Civil 
Présupuestos de Fundacionee 
benéficos 
Sn Orden del Gobierno 
General del Estado, fech i 21 
de septiembre, se concede un 
nuevo plazo de. 45 oías, a 
contar del 1.° del actual mes 
de octubre, para presentar 
los presupuestos para el año 
en curso, a las tundaciones 
benéficas obligadas a ello. 
Uicnos presupuestos, una 
vez aprobados, tendrán valor 
para rodo el «no de ld'¿8. 
La citada orden comniLa 
con ex gir las máxima» rea 
ponsauiiidades a los que dejen 
pasar ei p.azo que se coacede 
sm naber campiilo esta ODU 
gación. 
La fiesta de la Raza 
^Debiendo celebrarse el día 
12 del actual la fiesta de ia 
Raza, se hace púb.ico per me 
dio de la presente, a nn de 
que todas las Autoridades y 
. Agentes dependientes de la 
. mía, cu ai plan y hagan cum-
plir las órdenes que se dén 
por las Autoridades para el 
mayor realce de ia misma, ro-
gando a todas las Entidades, 
Corporaciones y particujue» 
ostenten colgaduras en los 
balcones de sus edificios. 
Multas 
Con esta fecha le ha sido 
inpuesta una multa de 100 
pesetas al vecino de Soto de 
Vilderrueda, D.Jacinto Diez 
Manzanedo por negarse a sa-
tisfacer la cuota que le corres-
ponde por Plato Unico. 
—Por cate Gobierno Civil 
le ha sido impuesta un multa 
de 100 pesetas a la vecina de 
Valdespíno de VaCa, Amparo 
Alonso por faltar a las señori 
tas encargadas de colocar las 
msigaias de Auxilio de In-
vierno. 
Una anciana muerta, 
Importante donativo ai atropellada unau-
Los patronos mineros que 
suscriben, haciéndose eco del 
ilamamieoio que a todos los 
de la provincia de León hace 
PaoA en su numero de hoy, 
y sintiendo en sus pechos el 
fervor dé españoles obligados 
a ayudar a sus hermanos que 
luchan en los frentes dé bata 
lia contra las hordas al se rvi. 
ció de Moscú, gustosísimos 
acogen ia iniciativa lanzada 
por dicho periódico, hailán 
doae dispuestos cada uno de 
los firmantes a aportar la can 
ádad de combustible que con 
arreglo a sus postbihdés les 
sea dado ofrecer. 
Interviniendo la ciicuns 
tancia de que la mayoría tie 
nen sus depósitos en boca 
mina y caiecen de medios de 
transpoite por hallarse los 
camiones requisados y siendo 
largas las distancias que seca-
ran las minas de la estación 
del ferrocarril, esperan se les 
facilite un vehículo con el 
poder transportar el carbón 
necesario que ha de formar 
el envío. 
Bembibre, 25 de sepáem-
bre de 1987. 
{Saludo a Franco! ¡Arriba 
España! 
Firman: Timoteo Zamarre-
ño.—Francisco Balín. - An-
tracitas de León, S, A.—Pa-
tricio Fernández y Antracitas 
de /güeña. 
tobús 
Sobre las cinco ne la tarde 
de ayer, en el puente de Saa 
Marcos, el autobús dg Ser 
vicio Público de esta capi 
tal, matrícula L E . 2982, con 
ducido por Juan Domínguez 
Domínguez, atropelló. a una 
ñora de unos ®7 años de edad, 
y de la que no se pueden dar 
más referencias pqr ser deseo 
nocida y rio llevar ningún docu 
mentó que acreditara su. per 
sonalidád. 
L a infortunada anciana fa 
llcció a consecuencia de las he 
ridas recibidas, al ingresar en 
la Gasa de Socorro. 
BAR RESTAURANT 
B 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid. g.Telf. tOth. León 
Cazadores 
LICENCIAS DS CAZA, 
CERTIFICAPOS 
DE PENALES 
Agencia D E L G A D O 
Dámaso Merino, 5.—LEON 
A - l l 
'flato Unico" 
Para los vlarnes del bmes 
de octubre de 1937 
MENÚ 
Mediodía: Estofado de car-
ne con patatas. 
Postres Dos piezas de fruta. 
Noche: Asado de carne con 
legumbres. _ . 
Postre: Dos pieaas de frutal 
¿Don José ArgUoiles?... 
Se ruega la presentación 
en la Inspección Municipal de 
Vigilancia de Don José Ar-
gürtlles Alvarez, para comu» 
nicarle un asunto que le inte-
resa. 
I P O L L 




Bobinages en general 




S I S T E M A NERMOSO 
Horas de consulta, de lO a 12 
Legión Vil, 4. León 
Compro cubiertas 
de automóvil, viejas, Todos 
los tamaños. 
Zapatería di Be Une Manttüto 
Flasa del Conde.^Ltén 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy víatoes 
8 de octubre de 1937 
Segundo Año Triunfal 
Teatro Alfageme 
Gnsndrsiesioa-sde eme so-
BOTO a las siete y me lia 
y diez y media de la noche 
Extraordinario programa 
Paramount en español 
La f xcepciooal producción 
Campeones 
olimpioos 
Un fí m de interés constante 
y a veces div ríidiiima. 
interpretación p i cipal a 
cargo dei campeón mundial 
de nit ción Bustar Crtbbe 
y mis de 49 artistas interna-
eionales. 
M fiaaa, sábado, a las 7 y 
media y diez y media 
inauguración da ia tempo-
rada cínematograf ca 
Con el formidabie estreno 
Metro, h blado en españo, 
Había una vez 
dos héroes 
Producción de alta comici? 
dad por ios célebres botos 
Laurel y Hardy 
Teatro Principal 
Grandioso acontocimiento 
a las siete y media y diez 
y media 
Inauguración de la Tem-
porada i'eatrai con la Pre-
sentación da la Gran 
Compañíade Zarzuela y 
Sainetea AFOLO 
Dirección: Lino Rodríguoz 
Obras de Debut 
Chattdau-Margox 
de Jackson 
Música de Caballero 
y 
Diablos con faldas 
de Sinesio Delgado 
Música de Chapi 
Con sorprendente FIN 
DK FIESTA por Conchi-
ta Bañuit, Olvido RodriQuai 
y Ul« Puohoi 
Instrucciones 
I O S U l í i C o L l V/C»Jsieo ¿QI aiiamo, ajustándose la 
realidad al sabio y conocido 
aforismo "Mena sana in corpo 
re sano". 
E n síntesis; no debe quedar 
un niño zona liberada, y de 
retaguardia de la provincia de 
León, sin percibir la educación 
moral y religiosa, patriótica y 
física y sin la instrucción prl 
maria, esenciales enseñanzas a 
practicar por quien se estime 
como pedagogo y ^omo espa 
ñoh 
A estos fines vengo en dispo 
ner las siguientes instn^ccio 
nes para la zona liberada y de 
la retaguardia de León: 
1. tt E n todas las escuelas 
que no lo hayan hecho ya se 
entronizará el Santo Crucifijo 
y se pondrá a su lado el cuadro 
de la Inmaculada Concepción 
mediante un acto solemne, al 
que se invitará a los familia 
res de los alumnos que tendrá 
lugar en uno de los cuatro pri 
meros domingos del curso, 
puestos de acuerdo los maes 
tros o los directores de Gradúa 
das en su caso y el señor cura 
párroco del lugar en que se ha 
lie emplazada la escuela, para 
que éste pueda acudir a bende 
clr las imágenes y a exponer 
lo que estas representan y su 
gieren. 
2. a Prescrita por la Orden 
leoneses 
L a Inspección Provincial de 
Primera Enseñanza de León ha 
hecho públicas las siguientes 
instrucciones para el Magistc 
rio de l." Enseñanza de León, 
dadas por el Rectorado de la 
Universidad de Oviedo, cuya ex 
tensión nos obliga a publicar 
las en dos días. 
Siendo la Escuela primaria 
un Centro de formación educati 
va, sin preterir desde luego la 
iniciación del niño en la obra 
propedéutica debe estar pre 
sidida por el más alto Maestro 
que tuvo la Humanidad, Jcsu 
cristo, que tanto cariño prodi 
gaba a losniños como se testi 
monia con las propias palabras 
"Dejad que los niños vengan 
a mí" "el que acogiere un 
niño a m í me ac|oje" 
la religión de Cristo, la moral 
de Cristo debe ser la base de es 
ta formación educativa. Si no 
se hubiera abandonado esta en 
señana en tiempos que era obli 
gatoria u optativa, durante la 
restauración monárquica o se 
hubiera facilitado por quien 
sintiera la fe en sus corazones 
si no se hubiera prescrito en el 
credo republicano que comenzó 
el 16 de abríi de 1931 y terminó 
el 17 de julio pasado, no se ha 
«Vengan enhorabuena a nuestro 
campo cuantos españoles sean capa-
ces de seguirnos de buena fe; pero 
sepan que vienen a una España nue-
va, que se ha cansado de ser peque-
ña y que, segura de su grandeza, 
cuenta con una despierta juventud 
que, fiel a su destino, cerrará inexo-
rablemente el paso a todo intento in-
írigante, falaz o mezquino de los que 
un día la sumieron en eljeoprobioy 
en el Infortunio.» 
Del mensaje del Caudillo a la nación. 
bría ínfündidó tainto odio en ei 
alma del hombre^hasta hacer de 
éste el lobo deí hombre, según 
fa conocida frasé de Hobbes, y 
por cóiisfguienlé no habríapren 
de 20 de septiembre de 1936 la 
enseñanza obugatoria del Ca 
tecisinq y de la tiistoria bagra 
da, se dispondrán ios maestros 
a cumplir lo prevenido, debieh 
dido tán vertiginosamente enlos ido- adoptar como libro d¿ texto 
españoles el marximo oprobio 
so y salvaje, enemigo, no sólo 
de la Religión sino de la Patria, 
de la familia y hasta del Arte 
y la Ciencia, como lo testimo 
nian los miles de asesinatos 
efectuados en octubre de 1934, 
y desde que estalló el Moyimien 
to Militar Patriótijco en las 
ciudades dominadas por los ro 
jos y entonces y ahora los in 
cendios de iglesias, las destruc 
oíones por bombardeos de ciuda 
des abiertas, hospitales y hos 
picios, universidades y ©ecue 
las y los despojos llevados a 
cabo en muscos, archivos, bi 
bliotecas, casas particulares, 
etc. Al exaltar la Religión y 
preáqribir el laicismo, exalta 
mos y rgvalorizamos la Patria; 
más fuerza es encarnar ésta en 
un símbolo y en una figura re 
presentativa, y ¿ste símbolo y 
esta figura que encarna la Pa 
tria grande y única, son la ban 
dera roja y gualda y el Genera 
lísimó Franco. 
Debemos también hacer a los 
niños la apología de nuestras 
glorias religiosas y de nuestros 
héroes conquistadores y coto 
niza-dores de América y al mis 
mo tiempo destruir los embüs 
los determinados por las auto 
ridades dio.cesanas. 
Los maestros permitirán a 
los señores curas párrocos 
cumplan el precepto de la ley 
de Instrucción pública de 9 de 
septiembre de 1857, contenida 
en el artículo 10, que recobra 
todo su valor al derogarse la 
legislación láica.. 
Dicho precepto dice así: " E l 
Gobierno procurará que lo® rts 
pectivos curas párrocos tengan 
repasos de Doctrina moral cris 
tiana para I03 niños de las 
cuelas elementales, 1© menos 
una vez cada semana". 
3.a Los maestros procura 
rán hacer que la Religión ing 
pire todos los actos humanos, 
e impere como una disciplina, 
es decir, sea más un método de 
conducta que una asignatura 
de conocimiento. 
Así, pues, intentarán iniciar 
a los niños en las práctica^ re 
Ugiosas y para obtener el logro 
seguro de este propósito les in 
vitará se inscriban en los aspi 
rantadoa de las Juventudes de 
Acción Católica, en los pueblos 
en que esté organizada o en los 
Catecismos que funcionan «n 
las Parroquias de la localidad, 
tes de la "leyenda negra", con'para que celebren eolectivamen 
la lectura de libros adaptados 
para conseguir estos propósi 
to». ' • \ím*í' 
te los actos religiosos precep 
tuados por la Banta Madre Igle 
sia. (Concluirá) 
(Visns de k i.* página) 
LA ORATORIA BEL VAYO Y 
UNA F R A S E EXACTA Di^ 
EDEN 
París .—Un semanario fran 
oós de gran circulación, en su 
crónica sobre las reuniones de 
Gingbra, dice que Alvarez del 
Vayo se parece mucho al ruso 
Litvinoff, y añade; 
"Mientras Alvarez del Vayo 
pronunciaba uno de sus últi 
mos discursos, Mr. E|den hizo 
el siguiente comentario: "Qué 
fácil es ser orador cuando uno 
está seguro d̂  que el auditorio 
no entiende una palabra de lo 
que dice". 
Paria 
S t o y u d m o v i t c r ^ 
la semana i r l ^ ^ 7 
vo pasará dos úíi¡ 
celebrando düra 'en cap^ 
«^nes con ios 
Gobierno frailcé ^ 
p i o n e s recaer4* ^ coQv¿ 
mente sobre las n iJ^ l 
tre ambos países , ' ^ ^ s * 
objeto r e n o v é 
de amistad franc ttt ^ata^ 
firmado en 1927 0yüg0e8Uvo 
d a está p r ó x i m a ^ ^ ^ v i ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ •* üxplrail 
«Patria de Trabajo y de Justicia para todr 
hijos que la merezcan. Uigo que ia mer^ Sus 
porque quiero, en esta hora, advertir que n ^ 
dé nidos a las voces de merliomA« • ^ule dé oídos a las voces de ediación que ios 
tostes de la Espa fu roja otra vez lanzan ^ 
las fuerzas secretas internacionales estimu?Ue 
Sólo la victoria, la gran victoria final, es aue t 
meta, y a ©lia vamos derechamente, que traid 
a la Patria consideramos a quienes, menosn 
ciando la sangre derramada, se hicieran ccod" 
estas torpes maquinaciones, que son la mt\ 
prueba de nuestro triunfo.» 
bel mensaje del Caudillo a la Naci4n 
Servicio Nacional del TrioT 
Por indicación de la Delegación Nacional de este S 
ció, se ruega a todos los propietarios de almacenes end * 
dos en mercados trigueros y que deseen arre&dariós al sl*̂  
vicio Nacional del Trigo, se dirijan por escrito a la DeW 
ción Provincial de Agricultura de Falange Española Ti A' 
cionalista y de las J. Ü, N-S ^Plaza de la Catedral), indiSm 
do emplazamiento de is mismos, capacidad y condiciar 
de arriendo. 
Igulímente, enantes petsonas deseen desempeña cargf» 
en los almacenes o en las oficinas de este Servicio, b mani! 
festarán igualmente por escrito, con expresión de méritos v 
servicios prestaáos anteriermente. Los que posean átaán 
titulo mercantil, lo harán constar expresamente. 
{Viva franco! i Arriba el Campol ¡Aniba España! 
i "LA VASCO NAVARRA" 
Oompaaia^Nacional de Seguros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individuar 
Delegado general: Raimundo R. del Valle 
Ordoño U, 7 — Tcléf mo 1737 — Apartado 31 — LEON 
"Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios - Recauchuiado - Electricidad 
Valdés y Compañía S . L 
ÜPadre Isla, 29 LEON. ! 
No esperes a que el vecino cumpla 
con su deber para tu cumplir el tuyo 
Dalejejemplo entregando, sinfdemo-




y j B 1 P i N 
Tamafio 4X6^1 
2,90 pesetas, 
^Tamaño 6 X 8 
8,40 pesetas, 
T E M P O - R O T 
Tamaño 4 X C ' i 
3,15 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,70 pesetas. 
: R .A. X) I O • V" X 1 3 X J 
O I Í X > O Í ^ O 1 1 . N u r m * & 
Revr Ipdo rápido y perfecto de cañetes y copiar» 
La Casa del Mahon" 
liMoaos, Üazadoias y (Jamisas 
de A-eglaiaento, para el Ejército y Miliew9 
Pérez Galdói. núm. 10 L&Oti 
Anuncios Económicos 
Hasta veiaia paiabraa, 1,25; CANÓNIGO «*m*8la,rt'Q<yc5Íu«' 
. Padre isla. 2. 4.°. centro 
SEÑORA ViUDÜ admite huój -
peaes o cede haoiucióa coa dere-
cho a cecina* f a w informes eo 
ettia Admioistración. catorce 
P1SU AMUhBLAÜU deséate, 
seiü camas; caiei«cciún, «bcei sor. 
intormaran en esta Administra* 
ci n. Irece 
EXAMENES 
CONCUDSOS 
P l . R p í O A de una partida de na« 
cimiento, en Ja t&tación del Norte. 
S t graun.ará a quien 1A entregue 
en Villavuei, por Faiajqumos 12 
T I E N D A U L T R A M A R I N O S , 
acreditada, se traspasa por no po-
der titeader>a. intormes en e*t* 
Admin siración. Do^ 
MOLINO HARINERO y Gen r . i 
Eléctiica, te venden; suminiatra 
fiú.do > doce pueblos, mas dos 
tincas de regadía, nformes ea esta 
Adminisurauón. Cuatro 
N^CüSiTA&E molinero. Par* 
Intcraits viada de juventi to Dtex. 
ayuntamiento da Uasonii a iVü&« 
a re Isla, 3, *.0t tf*ü° 
censor). Precios módicos 
H A B I T A C I O N 
desea en «.itio céntrico, ^ - ^ « r o , 
nta. Dirigirse a Cclón» i» Q0CS 
derecha. 
C L A S E S P R B P A R A T O K ^ 
asignatura» de msututo. i» ^ 
Serranos, 10, Quvli<*á0f 0&0 
aaete- - 1 ^ 3 
N E C E S I T A S E c^Jutená* ' 
presentarse sm buena , i^ ^ ^ 
informes en e*ta A d c n i ^ U ^ 
MOTOR Bomba S i f ^ e N»' 
un caballo, réndese 0 ^ ' 
cionat» General ^ 
C x J A C O para lechería, ¿jl 
do ordenar y . f»«n^ f faena» ?x° 
oficio. Kazón, Kam^fl TI 
mero i j . 
OF1 lAlToE 
se necesita ea w 3i 
onmmffues» Qrdoflj M ^ , 
f 
